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   A 47-year-old man presented with gross hematuria and left lower abdominal dull pain of  6-
weeks duration. Cystoscopic examination revealed bloody efflux from the left ureteral orifice but 
no tumor in the bladder. Retrograde pyelogram showed irregular stricture of middle portion of 
the left ureter. Cytologic studies of the voided urine and left ureteral urine were positive for 
cancer, and nephro-ureterectomy with excision of a bladder cuff was carried out. The surgical spec-
imen showed no intraluminal mass but histologically, transitional cell carcinoma in situ with G3 
anaplasia and squamous metaplasia was found in the narrowed portion of the ureter. Followup 
examinations, including exfoliative urinary cytology, cystoscopy and IVP revealed no abnormalities 
until intravesical recurrence was confirmed 34 months later. Transurethral resection of bladder 
tumor was performed and superficial papillary transitional cell carcinoma with G2 anaplasia was 
found in the trigone of the bladder. Followup examinations for the last one year have revealed 
no abnormalities. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 1391-1393, 1992) 








































































て上皮 内に増生 し,部分 的に扁平上皮化 生を伴っ
ていた.尿 管移行上皮癌,pTis,G3と診 断 した
(Fig.3),
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